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Бюллетень новых поступлений 
за декабрь 2017
22. Физико-математические науки
1.  Дубко,  А.  Н.  Развитие  механики  как  основы
инженерного  дела  :  учебно-методическое  пособие  для
вузов /  А.  Н.  Дубко,  Д.  В.  Комнатный ;  под ред.  А.  О.
Шимановского. — Гомель : БелГУТ, 2017. — 278, [1] с. 
УДК 531(091)(075.8)                                                   ББК 22
   СБО   1
30. Техника и технические науки в целом
2. Резание материалов [Электронный ресурс] : практикум
по  одноименной  дисциплине  для  студентов
специальности  1-36  01  03  "Технологическое
оборудование  машиностроительного  производства"
дневной  формы  обучения  /  М.  И.  Михайлов,  Д.  В.
Кириленко  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Кафедра  "Металлорежущие  станки  и
инструменты". — Гомель : ГГТУ, 2017. — 47 с. — Режим
доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 621.9.01(075.8)                                       ББК 30.613я73
31. Энергетика
3.  Наладка  и  диагностика  в  автоматизированном
электроприводе  [Электронный  ресурс]  :  учебно-
методическое пособие по курсу "Наладка и диагностика
автоматизированного  электропривода"  для  студентов
специальности  1-53  01  05  "Автоматизированные
электроприводы"  дневной  формы  обучения  /  В.  А.
Савельев,  М.  Н.  Погуляев  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
   ЭЧЗ
   
  
  ЭЧЗ
   
   
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Автоматизированный
электропривод".  —   Гомель  :  ГГТУ,  2017.  —  37  с.  —
Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 62-83-52(075.8)                                       ББК 31.291я73
4.  Электрическое  освещение  [Электронный  ресурс  ]  :
учебно-методическое  пособие  по  выполнению курсовой
работы  для  студентов  специальности  1-43  01  03
"Электроснабжение  (по  отраслям)"  и  1-43  01  07
"Техническая  эксплуатация  энергооборудования
организаций"  дневной  и  заочной  форм  обучения  /
составитель  В.  Д.  Елкин  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Электроснабжение".  —
Гомель  :  ГГТУ,  2017.  —  69  с.  —  Режим  доступа:
https://elib.gstu.by.
УДК 628.9(075.8)                                            ББК 31.294я73
   ЭЧЗ
   
32. Радиоэлектроника
5.  Обработка  изображений  с  помощью  OpenCV  :  на
простых и понятных примерах узнайте,  как  с  помощью
поразительных возможностей OpenCV создавать мощные
приложения для обработки изображений / Глория Буэно
Гарсия [и др.] ; [пер с англ. А. А. Сланкин]. — Москва :
ДМК Пресс, 2016. — 209 с. 
УДК 004.932                                                                ББК 32
   ЧЗ1   2
6.  Схемотехника в системах управления : практикум по
выполнению  лабораторных  работ  для  студентов
специальности 1-53 01 07 "Информа- ционные технологии
и  управление  в  технических  системах"  дневной  формы
обучения  /  Л.  А.  Захаренко  [и  др.]  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Промышленная  электроника".  —  Гомель  :  ГГТУ,
2017. — 81 с. 
   АБ1   17
   ЧЗ1   5
    
УДК 681.58:621.3(075.8)                                      ББК 32я73
7.  Управление  разработкой  программного  обеспечения
[Электронный  ресурс  ]  :  практикум  по  одноименному
курсу для слушателей специальности переподготовки 1-
40  01  73  "Программное  обеспечение  информационных
систем"  заочной  формы  обучения  /  А.  Н.  Осипенко  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П. О. Сухого", Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров,
Кафедра  "Профессиональная  переподготовка".  —
Гомель  :  ГГТУ,  2017.  —  43  с.  —  Режим  доступа:
https://elib.gstu.by.
УДК 004.4(075.8)                                             ББК 32.972я73
   ЭЧЗ
  
8. Закас, Н. ECMAScript 6 для разработчиков : [перевод с
английского]  /  Николас  Закас.  — Спб.  [и  др.]  :  Питер,
2017. — 349 с. — (Библиотека программиста). 
УДК 004.438ECMAScript                                           ББК 32
    ЧЗ1   1
    АБ1   3
9.  Каллан,  Р.  Нейронные  сети  :  краткий  справочник  /
Роберт  Каллан  ;  [пер.  с  англ.  и  ред.  А.  Г.  Сивака].  —
Москва  [и  др.]  :  Вильямс,  2017.  —  279  с.  —  (Основы
вычислительных систем).
 УДК 004.032.26(035)                                                  ББК 32
    ЧЗ1   2
    АБ1   2
10.  Рихтер,  Дж.  CLR  via  C#.  Программирование  на
платформе  Microsoft.NET  Framework  4.0  на  языке  C#  :
[пер.  с  англ.]  /  Джеффри  Рихтер.  —  3-е  изд.  —  Спб.
[и др.] : Питер, 2012. — 927 с. — (Мастер-класс).
УДК 004.438C#:004.42                                                ББК 32
   ЧЗ1   2
   АБ1   3
11.  Филлипс,  Б.  Android.  Программирование  для
профессионалов / Б. Филлипс, К. Стюарт, К. Марсикано ;
[пер.  с  англ.  Е.  Матвеев].  — 3-е  изд.  —  Спб. [и  др.]  :
Питер, 2017. — 687 с. — (Для профессионалов).
 УДК 004.451.9Android + 004.415.2                           ББК 32
    ЧЗ1   2
    АБ1   3
12. Хайкин, С. Нейронные сети : полный курс / Саймон
Хайкин ; [пер. с англ. и ред. Н. Н. Куссуль]. — Изд. 2-е,
испр. — Москва [и др.] : Вильямс, 2017. — 1103 с. 
УДК 004.032.26                                                          ББК 32
    ЧЗ1   2
    АБ1   2
13. Хокинг, Д. Unity в действии : мультиплатформенная
разработка  на  С#  /  Джозеф  Хокинг  ;  [пер.  с  англ.
И. Рузмайкина]. — Спб. [и др.] : Питер, 2018. — 334 с. —
(Для профессионалов).
 УДК 004.92:004.42:004.4'27                                     ББК 32
   ЧЗ1   1
33. Горное дело
14.  Буровые  и  тампонажные  растворы  :  практикум  по
одноименному  курсу  для  слушателей  специальности
переподготовки  1-51  02  71  "Разработка  и  эксплуатация
нефтяных  и  газовых  месторождений"  заочной  формы
обучения  /  Л.  К.  Бруй  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации
и  переподготовки  кадров,  Кафедра  "Разработка  и
эксплуатация  нефтяных  месторождений  и  транспорт
нефти". — Гомель : ГГТУ, 2017. — 52 с. 
УДК 622.24.063(075.8)                                  ББК 33.361я73
    АБ1   38
    ЧЗ1   5
   
15.  Геодезия  и  маркшейдерское  дело  :  пособие  по
одноименному  курсу  для  слушателей  специальности
переподготовки  1-51  02  71  "Разработка  и  эксплуатация
нефтяных  и  газовых  месторождений"  заочной  формы
обучения / О. К. Абрамович ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации
и переподготовки  кадров,  Кафедра  "Разработка  и
эксплуатация  нефтяных  месторождений  и  транспорт
нефти". — Гомель : ГГТУ, 2017. — 141 с. 
УДК [622.1 + 550.8](075.8)                               ББК 33.12я73
    АБ1   38
    ЧЗ1   5
   
16.  Технология  бурения  нефтяных и  газовых скважин :
пособие  по  одноименному  курсу  для  слушателей
специальности переподготовки 1-51 02 71 "Разработка и
эксплуатация  нефтяных  и  газовых  месторождений"
заочной формы обучения / А. С. Асадчев ; Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения
квалификации  и  переподготовки  кадров,  Кафедра
"Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений и
транспорт нефти". — Гомель : ГГТУ, 2017. — 121 с. 
УДК 622.24(075.8)                                           ББК 33.131я73
    АБ1   38
    ЧЗ1   5
   
17.  Эксплуатация  подземных  хранилищ  газонефте-
продуктов в отложениях каменной соли / В. А. Казарян [и
др.]  ;  под  ред.  В.  А.  Казаряна.  —  Москва  ;  Ижевск  :
Институт компьютерных исследований, 2010. — 455 с. —
(Современные нефтегазовые технологии). 
УДК 622.691.24 + 622.692.24                                  ББК 33
    АБ1   1
    ЧЗ1   4
18.  Казарян,  В.  А.  Подземное  хранение  газов  и
жидкостей : учебное пособие для вузов / В. А. Казарян. —
Москва  ;  Ижевск  :  Институт  компьютерных
исследований,  2006.  —  428  с.  —  (Современные
нефтегазовые технологии).
 УДК [622.691.24 + 622.692.24](075.8)                      ББК 33
   ЧЗ1   4 
   АБ1   1
19. Казарян, В. А. Подземное хранение углеводородов в
солевых отложениях / В. А. Казарян. — Москва ; Ижевск :
Институт компьютерных исследований, 2006. — 463 с. —
(Современные нефтегазовые технологии).
 УДК 622.691.24                                                           ББК 33
    ЧЗ1   4  
    АБ1   1
   
34. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
20.  Математическое  моделирование  гидропневмосистем
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по
одноименному  курсу  для  студентов  специальности 1-36
01  07  "Гидропневмосистемы  мобильных  и
технологических  машин"  дневной  и  заочной  форм
обучения / Д. Л. Стасенко, Д. В. Лаевский ; Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Гидропневмоавтоматика.  —  Гомель  :  ГГТУ,  2017.  —
150 с. — Режим доступа: https://elib.gstu.by.
 УДК 681.523(075.8)                                   ББК 34.447.6я73
21.  Основы  научных  исследований  и  инновационной
деятельности  [Электронный  ресурс]:  практикум  по
одноименной  дисциплине  для  студентов  специальности
1-36  01  07  "Гидропневмосистемы  мобильных  и
технологических  машин"  дневной  и  заочной  форм
обучения  /  В.  В.  Пинчук  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Гидропневмоавто-
матика".  —  Гомель  :  ГГТУ,  2017.  —  70  с.  —  Режим
доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 62-33(075.8)                                            ББК 34.447я73
   ЭЧЗ
   
  
   ЭЧЗ   
   
   
   
22.  Основы  научных  исследований  и  инновационной
деятельности  [Электронный  ресурс]  :  учебно-
методическое  пособие  по  одноименной  дисциплине  для
студентов  специальности  1-36  01  07
"Гидропневмосистемы  мобильных  и  технологических
машин"  дневной  и  заочной  форм  обучения  /  В.  В.
Пинчук  ;  Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный технический  университет  имени  П.  О.
Сухого", Кафедра "Гидропневмоавтоматика. — Гомель :
ГГТУ, 2017. — 69 с. — Режим доступа: https://elib.gstu.by.
   ЭЧЗ
   
УДК 62-33(075.8)                                            ББК 34.447я73
23.  Основы  технологии  машиностроения  и
приборостроения  [Электронный  ресурс]  :  практикум по
выполнению  лабораторных  работ  для  студентов
специальности  1-53  01  01  "Автоматизация
технологических  процессов  и  производств"  дневной
формы обучения /  составители:  М.  П.  Кульгейко,  Д.  В.
Мельников, А. Я. Григорьев ; Министерство образования
Республики  Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра  "Технология
машиностроения".  — Гомель :  ГГТУ, 2017.  — 47 с.  —
Режим доступа: https://elib.gstu.by.
УДК 621-027.3(075.8)                                        ББК 34.5я73
   ЭЧЗ
   
24.  Разработка  управляющих  программ  для  токарных
станков с ЧПУ : практикум по выполнению лабораторных
работ  для  студентов  специальности  1-36  01  01
"Технология машиностроения"  дневной и заочной форм
обучения  /  Н.  А.  Старовойтов  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный  технический
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Технология
машиностроения". — Гомель : ГГТУ, 2017. — 112 с. 
УДК 621.9.06-529(075.8)                            ББК 34.630.2я73
    АБ1   17
    ЧЗ1   5
   
25.  Технологическая  оснастка  :  учебно-методическое
пособие  по  курсовому  проектированию  для  студентов
специальности 1-36 01 01 "Технология машиностроения"
дневной  и  заочной  форм  обучения  /  С.  А.  Щербаков  ;
Министерство  образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра
"Технология  машиностроения".  —  Гомель  :  ГГТУ,
2017. — 45 с. 
УДК 621.9.06-229(075.8)                                   ББК 34.5я73
   АБ1   17
    ЧЗ1   5
   
26.  Жихар,  Г.  И.  Котельные  установки  ТЭС  :
теплотехнические  расчеты  /  Г.  И.  Жихар.  —  Минск  :
Вышэйшая школа, 2017. — 223, [1] с. 
УДК [621.182 + 621.311.22](075.8)                           ББК 34
   ЧЗ1   3
   АБ1   6
35. Химическая технология. Химическое производство
27.  Проблемы  современного  бетона  и  железобетона  :
сборник научных трудов /  [редкол.:  О.  Н.  Лешкевич  и
др.] ; Институт БелНИИС. — Минск : Колорград, 2016. —
345, [1] с. 
УДК [666.97 + 624.012.45 + 693.5](08                      ББК 35
   ЧЗ1   1
63. История. Исторические науки
28.  Менталитет  славян  и  интеграционные  процессы:
история,  современность,  перспективы  :  материалы  X
Международной  научной  конференции,  Гомель,  25—26
мая  2017  г.  /  [под  общ.  ред.  В.  В.  Кириенко]  ;  М-во
образов. Респ.  Беларусь, УО "Гомел.  гос. техн. ун-т им.
П.  О. Сухого". — Гомель : ГГТУ, 2017. — 307 с. 
ББК 63.50-75я431
   СБО   1
29. Уваров, И. Ю. Сословные права и привилегии шляхты
Великого княжества Литовского (конец XIV — конец XVI
столетий)  :  [монография]  /  И.  Ю.  Уваров.  —  Гомель  :
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2017. — 276 с., [6] л. ил. 
ББК 63.3(4Беи)44
   СБО   1
   ЧЗ1   5
65. Экономика. Экономические науки
30.  Бренды  Беларуси.  Машины  [Изоматериал]
 =  Brands  of  Belarus.  Machines  /  [составители:  В.  В.
Андриевич,  В.  Ф.  Николайчук  ;  автор  текста  С.  Г.
Девяткова ;  пер. на англ.  яз.  А.  В.  Титова ;  фото: А. Г.
Шаблюк].  — Минск  :  Беларуская  Энцыклапедыя ім.  П.
Броўкі, 2017. — 123, [2] с. — (Современная Беларусь).
   ЧЗ1   1   
УДК629.33-027.3:658.114(091)(476)
УДК 629.34/.37.016/.017(476)
31.  Исследования  и  разработки  в  области
машиностроения,  энергетики  и  управления  :  материалы
XVII  Международной  научно-технической  конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых, Гомель, 27—28
апреля  2017  г.  /  [под  общ.  ред.  А.  А.  Бойко]  ;  М-во
образов. Респ. Беларусь, УО "Гомел. гос техн. ун-т им. П.
О. Сухого". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2017. —
534 с. 
УДК [621.01 + 621.3 + 004 + 33](063)(476)        ББК 65я431
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